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AA
7 (le (le 1970 Número 203.
-;-
DEL MINISTERIO DE MARINA
I) ECRE T o s
MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
1),,,Ich, 2.1(m/11)70, (le 21 cle 41.0s1(■, por (.1 <pie
(h. al empleo (le Alluir;inte al Vicvalmirant( (11)11 j()a
quin Nl ti í;! Pet y 11()1111,1-;111(11()1(. (tpit(ti
(I(.1 1 )eivartailient() N1 al itinm (le (
IIa
1)(.(' el( 1 / 1970, (l• 2,1 (1(. ;1(),1o, pot (.1 (pu•




1)(Trel,<> 2,162/1970, (1 e .1 d e a 1.9)st o, por (.1 q tic .,(. a sc 1(11
de :11 (1111)1e() Cl)11 I1 ;II a fr ;II (:11)1i511 de N:1 Vi()
(1()11 Ile(11 () )111 II j Ila 11<)1111/1 11(11 de (14• dr! 1...1a(lo
(\layo!. (1(.1 1)cpaltame1to Niarítimo (le La(lii.
Il
per 2, ,4()3/ 1 (170, de 21 de a 1,,() o, pot el (pie se
filia a «Eventualidades:, al Ctilittalmirante don Pas
cual Pery jim(pi(ta. 2.328.
1)(11.(.1() 2161/1970, (1t. 21 (Ir aly)st(), pm-11 que
hl a .L (í (1(.1 Mando (1(. 1((dtas al C,ontralluirante (lon
1.;.pario1 Pagina 2.328.
Decreto 2.465/1970, (le 21 (1(• ap,osto, por (.1 que dis10
11(. (.1 pase al (;rupo «11» (1(.1 Almirant( (I)n 1\1im11(.1





t l'OS DI., OFICIALES
.4sed-lisvos.
Resolución mlniero 1.271/70 p()1 la qm. i(.11(le :11 (.111
1)1(.0 inmediato a lo., Tienitti1(.., 111a(inn1.1:; (le 1:1
cala (1(. 'Hurta (1()11 Manuel 1)'ía, 1■()(1ríruey. y (1()11 1).1(1.,,o
Mal 1 111(.7 u_y(■1( 1):1Ula 2.1)8
1 4.1'11.110.1'.
Resolución número 1.896/70 p()r 1;t (pie
Seeei(.)11 de El 1)1Ice( (h.





Naval al ( api
Torres.---,Pari
1?eso1ución número 1.897/70 rol- la que "¡día, en e1
,;entidt, fin(' se indica, la Hesoluei(")11 1111111( 1 ¿) 1 .i87/70
(1). ( ). 1111111. 161). l'ap,ina 2.329.
NeinId..gro a la situación, de "actividad"
Resolución número 1275170 por la que se dispone pase a
la .,it liacif'm de «disponible» el Comandante de 'Hien
(lo'n losé Caballero Martínei. 11;itr,ina 2.329.
Resolución número
,1111(111.(1)It'S.
1.273/70 p()r la que ..( (li.,1)(111(. pase a
1;.. «(11.,polii1)1(.11 (.1 Capital) cle 1\laquillas (1()11
lo‘,('- Niat Chic/ -1)ágiva 2.329.
O NI. número 591/70 (D) por la que se concede el Pase
a lit ,.,1111aell'ill «rrtirado» a1 Capital' Farmacéutico de
1;.„'\1111:1(la (I)n Juan Palacios Canalejo. Pági
n.t /
FSCALA s 111, COM I'Lithip.N.ro
hlyresos.
O. NI número 592/70 (D) (111(' se con c ed e el in
mies() en la Escala de Complemento de la 'Ni-mafia de
la !-;ecci(9)ti de Farmacia del Citt.ipo de Sanidad,
Capit;;Ii (1(. (.(miplement(), a don Juan
1(),,('. 1 'alacin., Linaluin. 1 );"wilia
C( )111(
DIPECCION DE FNSEÑANZA NAVAL
IF U POS DE OFICIALES
ex(;111Clie.r.
Resolución delegada núniero 1.279170 10.()I- la (pie se dis




1Aines,•7 (le septiembre de 1970 LXIII
les que han (le julg;tr los ejereicius (11 1.1 1;(.
ut.tili•r() 103/70 (1). ( ). m'un. 1•I.i). Iiiii
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
114.stinos,
Resolución número 1.276/70 por la (pie (lisp(Hie pase a
desempeñar destino en el Cuartel de 1listr1cek)11 (Ir \1.1
rinería 1;t Zona Marítima de Ci(liz el (..-Imiall(1.1111(. (h.
Infantería dr M'ariita (;11L[) i ) (1()II 01'(•11(•,, 1()';(.•
(1()11(1() Lid 2.330.
CUEIWO St1I10i. I( 1.11.1.:ti Y ASIMII.A1)().
Destinos.
Resolución número 1.277/70 por la que pa..e
destinado al Tercio de Armada el Sargento de




I:esolución número 1.278/70 ii(u (fui. se (()flcede 1.1 con.
111111:1( 1(.111 C11 I'1 ',(1 VI( 1(
1)1 (".,111, ;11 ¡)el (le
101., (pu' 8C CX
1.Hic( ¡aludas (1c 1 Maulería (Ir
\1.11111.1 (pi( se lelacimia, 1 2,330 2,331,
OR1) EN 14S I) E OTI?0S MINISTERIOS
MINISTF.P1() 1 JERCITO
corgsvjo Di,. JUSTICIA MILITAR
1)111)111 a 1 (1;1(.1(.111
jt111( ) 1970 13 (111e Se
fi'. IN•11',14)11(•., ()1 (111131 i;C:$ ()II( (*(11(1x-,
civil qui •.(. cita. 1);11_ia 2.301,
()Iia (Ir lo (I(. julio (le 1970 por la que publica ida(
(1(• 1,01( edi(11., pul iyil (Hit.
.2.301 y ,' .10
E 1) 1CTOS
DIARIO OEI(:IAL 1)EI, MINISTERIO I)14; MARINA




1)/(:( 'RFT() 2.4i60/1 970, (h, 21 de a,losio, poi el ,11(‘' N ti Si /171de (// l'///r/#'1) //4.' . 1//1/íra/lie (1/ Plife(//-
/Hira/lie d()/1 10//(///í// .1 /aria /*len/ ./////(pler(/, )/H))//,) (///(/()/i• Grnt7 (1/ (/‘" /)ePart(W/l'ilh)
/Orín///() (
I'or existir ‘;1(...1111(. en (.1 emph.o, y Illul V(.1. Cumplid() I( (linHitos (pie :-,enala la 1 ,ey ,-,etent:1 y ocho/
1111J iluveciefit() rstiita y ocho, (le cinc() (h• diciembre, y (.1 1 )( 1•() 1111(We/11111 11()VCC1(1)1()S Se
, cilla de dieciséis de elier(), Tic la (1esarr()11:1 ; 1)1()pite (1(.1 M iiiir Ie Marina, y previa delib(
1:1( i(")11 (hl ( MiIIitF lI II iciiiii(")11 (1(.1 día veintiuno (h. agosto (le mil noveciento,-,
V(ll!!1) (11 ;1'('('Ild(.1 ;11 (1111)1(4() (I(' A1111.11;1111e, C(111 ;1111 1.1.1-1((1:1(1 (1( (1'1;1 seis (I(' .1)1 íii iJ rc(lel :11-1(1 ( 11 ( 111
;11 (1()II )();,(ittin María l'et y Jiiiiquela, nombialid(Ile Capi1.111 (;(.11k.1,11 (1c1 1)( 11.1)1:1111(.111()
NI:tri1i1))() (h. Ca(11/.




1)1(,( r() )1 /1(),H), (h.2 1 di! /)01' ii (ptc (t.s.ricn(h al einí1(.() I 'ici•ahniranli. C(>11-
11illinilaulc (1011 ,1111(»Ii() (,*())1,-,'('Ile:: ;111,1>r 1<(11.,3 y) 11
11( Xi ;di!. V:i( :11111• (1 1 (•1 11111)1('11, y 11111 Vei. (.111111)! id() 111., 1 ( 1111',.111);-1 (111(' 1;1 1 .e5! S(1(111:1 V (1e11(//
II J 1i(1‘'Vele111 I 1' , .(•(• ti ; y (11 lin, de eitic-() (1(. dic•I(.1111)1(., I )(11(.1() (11;11(.11f1 y Hm.\ n()veci(.111().; se
‘,(.111:1 y (., de (licur,(Ti,, de (lulo, 1:1 (1(..,:11 1)11:1 ; i)r()Idie‘ila (1(.1 Miiiiii h. \L'Hila, y previa (1(.1i1)(i
raci(")11 (1(.1 ( 'onscbjo (h• MiIIIlHr, (.11 .II F(1III4m (1(.1 (1).1 veiiiiiim() (h. 1llos1() iloyc.cit.titw, setenta,
(111,» en, Itscell(1(1* ;11 (.1111)111) \j i( e:1111111,11)1e, ei)11 :1111Hiie(1:1(1 (1(.1 día (.'v (1(. "pije:111)1e (1(1 año ( •11
(111..,(), ;11 (.1)111r:thitiraille (hm ;\111()11•Io .\11'revItL




1)r(.107() 2.1()2,/1<)70, (le 21 dc aqa.slo, /P()) 41 que se asciende al (mi »lea dc (*onlralwil 4in/' al (*a
Pillín (le Navío (Ion I le(Ir() I)ar(ra .1 Han, ',HIJO') ("1111lole .1 cf1 il 1 1' \lado dcl 111.parlainent()
111(11"Íli1110 lIC
Pul c.,L111. vaCalit(' (11 (.1 umplen, y 1111;1 V(.1. (11111H11(1(1 1( i(lin. 13 Ley ,,etenta v
11111 novec1(.1)1(1. .,(.,,enta y ocho, (1(. (-inc() (le dirienibi e, ( I 1 )( (.1( 1(1 (•1;11.‹.111.1 micve/mil novecient(1. se
Henta y 'nueve, de dieeis("..P) de enero, (pie 1;1 d(.,;11 ¡olla ; IIIIII)11(.4:1 (1(.1 M ii iit i(1 de Mai v (1(.111)(.-cit'w (1(.1 ( '()11.ejo (h. Ministros en II v(11111(.111 (1(.1 día vendimio de ago.t() (h. mil novericiit()s setelit:t.
V(.111.() (11 :1,,1(.11(1(.1. ;II (.1111)1(.(1 (.()111 (.( )1 it 11t I1I((Iii( (VI día ;"sei,1 (je Sepl 1H.(' (1(1 I I( I Un
(11Vy(), ;II I1 1 1 (I(' Na Vi() d()Ij 1 le( 1 I I I Pi i i .111 Ii 1;1 11, 1I( III u1 1.:'1 1Id( de (id -11:1(1() 1\1;1‘.()I. (1e1 j)(1 ):irla
1(.1 11() Mi() ( ':1(1iZ.
h) p()iir() ;my (.1 i i u 1 ( 1 )(.(.1.(1(), ( !ad()
,(.1(.111a.
Mi111.11() (h. Mai ilia,
Al)()1,1() ItA'l 11Nli: MIAMI()
111 1 ( intitulo dr itg()t() de 11111 11(1\'el'il'Ill()`t
FRANCISCO UR N('O
1.)IAIM) OFICIAL NifINISTI.:1■1()■ Página 2.327.
Número 203. hules, 7 de septienilffe (I(. 197o 1,X111
DECRETO 2.463/1970, de 21 de agosto, por que se dt.átina a "Eventualidades" al Contralmi
rante (Ion Pascual Perv I IInquera.
A propuesta del Ministri) (le NI;itina,
\'etigo 1 (1..titiar "Kveruttalidade•s" ;11 (*()1111,1111111.1111(. (hin 1);LicII;11 (11h. en el
cítrgo (le jefe (1(.1 N'ando (h• 1.„sco1l;P,.
Así I() dispongo pot- (.1 i)H-with. I )(1.reto, dad() en I .;t otund veinlinin■ (h. apio pli) (I(. 11111 intveeientft,
setthnt;t.
I"IANCIL ) 11■A. )
El Ministro de Marina,
ADOLFO IsATURONE COLOM U()
1)PT i' 7' ) 2.¿k4/1970, de 21 de agosto, por el que 11()1nbra .14. jr11 L.11a111,I0 (I I4* al (*OH
trahnirante don Pedro rspaiiol
A 1)roptie.,1,1 (1(.1 Milli,,11() (le Marína,
Vtbrigo (11 11()1111)ra1• 1(44. (1(.1 Mando de F.se()11;t:-, al ( (1()Ii l'edro P..,1,311()1 11;1("biat.,;,
el cargo de Jefe (I(.1 1: 1() Maytr del I)•epart ntento (Ie C11/.
Así lo dispongo por el pl.(' ,ettIc
setenta.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLONO()
1>ecr(.1(), dad() (.11 (or1lil:1 a v(.intinno (1(. aty),1(1 (le mil 11(),,e,•1(.111,
VI■i\N(P;('() 11■AN(*()
1)1.:( *RETO 2.465/1970, de 21 (le a(/osto, 1),),. (.1 ( Io)I,. 11 %(' al/1/lo "I:" del Almirante
(Ion ,lf iquel A. García Agulló y Afinado.
1:.11 ti 111(1 (h. I() (li,,i)m■st() (.11 (.1 ;Hl (.111() (1(. la 1.,(.y
(l( L:IR (1 (1(• (11(1(1111)1e, y :1 id-1)ite 1:1 (1(.1 ini.,1r() (1t. Marina,
11( h()/i i i 1 i I( )V('(*i(111 1('Wil1ít y ocho,
(411 di 1)()Iier que (•1 i\ 1111.11;1111i• don M 191(.1 A . 1:trcrit /\;9111(') y Ap,11a,(1() pa .,e ;11 ( ;1 tip() "11" a 11:11
1;1 r(1;1(1 I'Vri1;1111(111:11i:1 11;11.;1 CHO, (111e(l•l (lía cinco (le ‘,(.p1ie1111)re (1(.1 ;Iii() (.II curso, I(11 1.1 I 1 (iilu (11111111('
(1;titd() la situación d, "disponibi(".
Así 11) (IiL,1)()llr() pot- e! presente 1)(.cre1o, (1:1(1() (1) 1 :1 Coruña a veintiuno (lv agosto (Ir luí1 tioveci(111(),
.1(.111:1.
VI<ANCISCO 141■ANCO
1.11 ,\11tii..11() (14. NI.(1111:1,







Res()ltición n(lni. 1.274/70, de 1;1 P4;11111;1 (1(.1 1 )('
1)111:1111(1110 (1(• Pel',011;11. 1(111111 1(),
exigidos en ;II ,),() 1:t Ley 7;2)/(■:-'), lie 5 (I('
diciembre (b. 1<)()>-1, se a.,ciriple :11 eniple()
1() (1v Nfil(itlitia, de 1;1 Idiscala de Tierra
Págít1.1 2,328.
(1o11 1\1;11111(.1 1 )1:tz. 1■()(11.11111('z y d(,11 1 )iego 111:11 1.111(./
1 Itiy()10, con :1111imiitdad (1(• (1111)1e() (-,(31;ifollamt(111()
(le 9 (h. 31)1 1(.11)1)1'( (1(. 197() y (.1.(.‘ 1(r,
1):11I 11 (I(' la 1eyk1;1 IIII(.(1;111(h) ('(11n1-011:1
(1()s, 1)1)1 (.1 or(1(.11 '-, I )1 ('`-,:1( ), (*()11i 111 1J1114M
r
pitan (11' (11)11 A 111(111.11) 1 1" 11:111f1"
1 101')(1;1 I().
../. 1)1(111111e ( (1. 1')/'(1Nladrid, .1) (1(
AI,N1 1 1?AN1
1 1, 1, 1 >1. 1, )1l'AUTAMP,ND) 1)1
j()1(111111 N'Unía 1 (11 y J 1111(111(.1-d
DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA
I\
)i'Sl1.11().S.
1?esoltició1I núm. 1.896/7(), (le la 1 )irecci("),1
.y ,1)()1íkciones. 11(.)1I)1)1a Jefe
(1(. 1;1 1)in.cci(')11 11.1.11.,(.1-ializa. Nasal al
(l• (1()11 1 i :11H-() 1■1)(11'11;11("1 TI)T('S, (1111:
(•1 "11',V(11111:11i(1.,1)1( del SPI.VICIO" VII 1.:1 Fer1)1
11(1
d(•dill() .,(. )1 i( car'ieter forzoso.
de
1\1;i(lrid, 2 de )11eiiilit(. (le 1970.
11.1, 1 )1 I? F( I ()U




itúni. 1.897/7(), de 1:1 1 )ireeci("m
1,.(1111,011;(.111() \ 1 1) d ;I( joii4",. :11111111:1 1■(",(1111
(1)111 11:1111(TO 1...;■•■•/'„,/.7() ( 1 ). ). 11(1111. 1()1 ) (11 (1 .,(.'1111(1()
de que (.1 de,-;1111() ;1 (pie ',e (.1-1(.1'e (1 j'A' (1.1posi(-.1(')H,
.11 eic(.1() 1()1 de
eildid() (iii el :(1);Ii lítthi I. . , :11 1 '1(11111. .1." de
Mrdell I\1 illkiel.1;11 () de .1111111(1 de 1( /r1 1 ( 1 )1 AP 11)
)11e1A1, 111'1111. 1
M;1(Ivid, (1)1.1(1111)w 107().
FI, 1 )1 u lCTOR
R Is.C1,(ITAM I1..N.1() DOTACIONI.S,
1 ,tik 1 )(.11
11:X(1110s.
11111
Reinletiro a la .s.ilaacit;ll (I,
Manzanares
'(iclividmr
1.275/70, de 1;1 iel.:1111ra (1(.1 1 )(.
viii:im( •nt() 1 1'(.1.,()11;i1. A peli( i(")11 (1(.1 1111e1e.:111(),
(ii.,!)()1Ie TI,. el Comandanie de Intendencia (1()11
hr-;¿t Cal):111(•1() NlariMel (.11 1;1 iIiiii (h 41 II
pri 1111111(1;II-1o, (11 (iii(",e encuclilla, y pase ;I (1(.
"(1i.1)()IIib1e" a 1:i revista admini.,liatiya il
1 de .3 lIiienifir(. ele! ;111() en curso, debiendu.
en su !nieva !;iltiaei(')11, las (")rd(.11(..-; 1:1;111>el )1.
•
A111()1 1(1111 de 1:1 Z()11:1 M■i•i.1111:1 de ( a(Ill, V 1 /el C11111
1■11i ha) 1/01' 1;1 1 1:111.11.11;11'.11111 Ciel1(1 ;11 (le :11111e111
/M111 IV1:11.11 1111;1.
id, I de :J1'11(1111)1e de 1 )70.
11.1. A I,M I ItANTV
1FE DF.I. 1 )14.PARTA1ENTO DE PERSONAL,
_Joaquín María Pery junquera
.S.1.11011.1.011<1,s
N11111(., () 203
Resolución núm. 1.273/70, de 1;1 .jefatura del lb.
parlament() I'vrsonal. dilmffle que el Capit:"Iii
(km jos('. Martíllez Itarrio pase a 11
-,i111;1(..1()11 "d*P,poilible" a partir del 18 de agosto
1()70, quedando afecto a 1;1 Suiwrior Atit(yri(1:td de
1;1 /(dia :\1;11-11iiiia de 1.11 14'ernd del Candi11().
de
\hui! l(1, •i (le -,(i)liembri. (11. 197().
1111)
(-;11(-
14,I. A LM I
I I 1.1. 111 1 1 )1. PA R'l .1MENTO DE l'i..usoNAL,
.1(1;1(111h1 N1;11 ía l'el noguera
Orden Ministerial 59 1 ,i0 (1)).
•1(111)11 1)1.111 )1;1, 1/1' :I :1 1:1 .)1111:1C11')11 d('
"
1 1'111 .1(111'
( 1:;11 (.1111( o de 1;t A1111:1,1:1
: 1;, i Canalejo.
N1:11rid, s(plietill)re (h. 1970,
Por delelzaci(")11 :
111)11 111.'11
1",1, A LM IRANTE
.11.11.. DI I, DEPARTAMENTO DE PrIISONAL,
,-;1*( "s.
,




Orden MMisterial ními. 592/70 (1)). Se c(Inee
(le iiit;re,() el) 1:1 1,1,-,(.11:1 de Complemento de 11 Al
111:1(1i, de la ,‘-(.(Ti(")11 1.'31-i1acia (1(.1 (.11(.1 po (le Sa
nidad, como (II, Complemento,
;1 do)n II1;111 raLteio,, Can:dejo, pt11 (-.1:11.
¡ti elidid() (.11 (.1 parraf() (1)4 arlie111(1 .`;" de1





I hl reto (le
VI. A I.M I RA NTF.
11. 1.1. 1)1,1, 1 M PINTO DE PERSONAL,
loaquin l'erv Pinguen'
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO nri: MARINA
Número 203.
•••• s-- •••• •■••• ° •••••■■•• •
7 (le '.uptic.minc
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Tribuna/4.x tít. c' I ií
Resolución delegada núm. 1.279/70, de la jeta
tura del 1)epartante1ito Personal...Sr dispone que
los Tri1)iiii:11(.,, que 11-.111 de juzgar los ejercicios pre
vistos eit 11 1;(-.()11111 103/70 (I). O. lit't
mero 143), 1)4)1. la que plimas para Ps.',
peCialidadek, N1édienti, (ineden C()1V,111111(1tr, (.11 la
gutentc. int ni:t
1 '1(.iclente de todo , 1(),, "1 t1111111;11e
( 1)1 (Hiel Nh'911co (hin luan \Lintiel I) (1111:( :\I;111
/m'u
Sreret;L F io 1()(1(),, I() 11)titt:11(-,.
Capit:"tn Médico (lculi ía 1 1,,ro1 al.
I ';17 a 1:1 1..11ec 1:11i(lad (le 1 h., ic vu11( eolo!, ( *().
niandanle Médico clon I ,11.v., '11:1(1t.:1(lo 1'()1(11:1(h)
1 1:1ra 1:1 1 pLcialidad delitcliolo1;ía con 11(41 1o1(1
Y :TU( :1( iOn de istít.(›ix),, ridioacliv(),, Teniente
Coronel :\ I c'•(11«, (Ion 1Inión (1(. 1';'i7alno
l'ara 1:1 l'peciali(1:1(1 (le Cirugía (;eneral, r()Illatt
dant(' :\lc'11tro *,\1.11111(.1 (le Awlrés
l'ara 1;t Pl'or;itc-ica, Coman
dant( M<'.dico cicm Alvam 1 ,:tín
l'ara 1:1 1.':,pecia1idad de New ocitup:1;t, Ccoluiticlati1
11(1-clic() 11cit1 ( Fei "pm Vern(indez.
. .
1 'a t ;I 1'1>ecia1idad (1c. V1 u(lIcina ,S111>a(
( '1)111:m(1:m1e Medic(>
!°:1(1(1,
(hin A 111oni( 1 1,:i ta Muñoz 1)(1-
il)t(.111(' ;11 ,,erVICI() 11(t lit '1.111)1111:11(`;.
Funcionario (lel (.11(.71111 (;etteral Adutinit,traliy()
ir( Nla ría di.] 1 't la U ( )fet o I I errrro
(*oil arrto a lo di.)1,11e,to (.11 (.1 vi,,ente 1■(.1(1:11ileti
lic cle Hiela., y Vi:111(.0:,, $ecolu,ce (.1 dere( 11« :11
de :1:-,k1cticia., a exámenes en 1:1 etilillía de
125 pe,,etas por s(.,-;i(')n al l'i , 1 1(1 t y (..9.(1.<1;11*.ic)
y 1(X) pc9.1;u, por •,(..,ici)n 11 VI 1.‹.:i1:1 111(''„ (1 Iii.;1 111 e
1(r) (1ía', 1:1 1.;1 1:1!, 1/(1;1(k , 1 )(I jii'd 1()V('Ilel (•(
(i 11j,:1;1 Cutierli y IN1Cdtc111:1 ,L;111):1(11;'IliC:i , y
(1111';1111u 1 clí;ci,, vil ;1 n1 <•. Ii1,,pec1;11•1(1:1(
Vladrid, de eldiendt, e de 1970,
o
1'ov clehllact()n :
FI, DIRECTO,/ DE ENSEÑANZA NAVAI„









1?eso1uciótl núm. 1.276/70, de la j l'altiva del I )(...
parlamento (le Personal. ei Lulu:111-
(1;mile (1/. Inranlería (1(' tipo b) clon ( )1*('SICS
JuSé Redondo ( -1(1 VIS(' a deSellIpcilar (1(1S1 clic di
cho nrupo II) en el Luailel (le instruccion (le Ma
rinería de la Zona Marítima dc.
Ni:1(11.'1d, 3 (IV ;31)1.1(1 1 11 )1"ls (I( 1 )7().
I11. A I,M 1 UANTE
j EFE DEL DEI'A IITAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María l'ery junquerit
Exentos, Sres. ...
SI VS.
Cuerpo de Suboficiales y asimilndos.
Deslows.
Resolución narri. 1.277/70, de la Jefatura (lel 1)e
parlamento de Personal. Se (1 )1 (pie el Sarp:ento
de luí:infería de N/tarima don Inan Martín Villiitilt
1:1 nirecci()ll kft,eríanza Nayal y paiw
con car;Icter forzoso, al Tercio (le Atinarla.
CeSe en
1 ¡liado,
adricl, de ,;ept ie1111)P. de 1970.
1■,xci1os. ,Sres.
.)I•eS.
11111 A I,M 1 ItANTE
1)1.1, 1 )1,TARTA'VIENTO DE 1 FIZSONAL,
joa(11111) M;1111 1)cry 31111(plel.:1
El
Ti opa
Resc)luciim núm. 1.278/70, (le l;t Jefatura, del 1)e
1)ar1ai1 Ie1 11(1 1 )ers(In;11. .L;(. Concede 1:1 co111.11111:Whill
ell el -,(.1vici(c, li,s reenranclic.,,, (pie se rexpre,;;In, 1 ity
/14/68, ;11 pe1,()11:11 Fl1ceta1i,1;1 cle infantería (le Ma•
rima que a continuaciOn e relaciona:
Madrid, .1 de seplienthre de 1970.
V1, A usi 1 ANTE
DEL 1 )1.,l'AIITAMENTO PICUSONAL,
J0111111 M:11'1:1 Pvly .1 'incinera
Pixcmos. Sres. ...
Sres. ...
2.330, 1IAU I( ()171(.1A1, Mol MINNTERI() 1)14."..‘MARIN A
1 7 I )11(1111)1 e (le 1970
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ORDENES DE OTIWS M INISTERIOS
Ministerio del Ejército.
coN,;r:.pi ri.prim() jw;'i 1(.1A M 11,1TA
l'ension('s. - 101) virtud de las facultades (111(' 1(a
midiere a este Consejo ;-.;11preino (.1 artículo 2 del
vira 1:1 aplicaei('Hi (1(.1 viiry.111(.
de Clases 1 'asi s (1(.1 lt:sta(1(), publica a continua
( Fulaci(") i de p(.11a()1es ordinarias concedidas a
1)(1-m)1al civil, a fin de (pie 1)o1 las A itt ( )riclades co11i
p(.1(.1t1e,i, ;;(' prict ique la (Toll 11()1 ifienci(')1) los
Madrid, 20 de julio) de 19>4). 11.1 Cietterd




1..1.ACIÓN QUE Sir. CITA.
I 'a
Leyes niIntero.s. 82,/()1 , 1 /Gil V 57/60.
1)(iiia Isabel 1■()(lii1iiet 1
falla del 1..((r()11(.1.0 de 1;1 Aiiiia(la (1()11
geticio 1()(11 11;11("/ 1 'a..):11'd(). 1 'e114.;.1(111 111e11',11;t1 T'e le
corresjiwid(' 1)()1 el ,i1(.1(1() 1(.;9111(1(11-;'..1()0,()(1 iwsvtas.
Total i)(irti("Hi iiicienieill() (1(.1 125 1)()r 1N),
a pa' 1 11. (1(.1 día 1 (le (.1)(.1() de 1(4)(1, 1 echa de
arrili(ple 25,()() ,(•1;1.',, 1)(1•C11)11' pt )1' la 1 )eit'ga
ci(*)11 de Hacienda (h. ( eI (lí:1 1 (1(,
de 1920. 1■(''1i(le (.II earla}leird ( I.
Al lia,cer a cada iiitereya(10 1t 11(11ilicacióti (1(. sil
..(11;11;iniiviii(), la A ti I( •idad (pie 1;1 1)1 ad 1(111(., con
I()1 me !deviene (.1 al 1 ícill() 42 (1(.1 1:er,laiiiriii() para
delvigeii1e L1;111110 (le las Cía l'a ,
i\ .1.; (1(.1 11a(1(), deberá ;t1 propio tiviiipo advertir
lo. que, si sv perjudicado Con (11( 110
miento, puede iiilerpolivr, et111 11(1!1() I lo ) (Il)11('SIO





















lado núm. ,i(d), reciw-;() colitelicio() aduninist rativo,
(.1 (h. r('posic)ti, que, c()iiin trámite itie■:(11.,a
1,1(., delw f(01 mula! ;1111e C()nsejo cm() (1(.
(1(.1111() (1(.1 1)1:11.() (1 III ies,
(1(.;(1(. ‹.1 ,igtlictile (1(. notificaci(')II, y p(a
enti(111(1() (1(. la A iihiriolad opte la haya joi ;ir ficado, cuya
Autm i( 1.t(1 w infuriliarl(), consignando la feclin (le
la re1oetill:1 II( *n'In y la (le presentmcifín (1(.1 re
cut
\1;1(11111„_.',i) (le julio) (le 1970, 1.1 ( ;cueva] )('t I
1;11 111, 1o. `; , e l ( )1 (W e l V terSCCITI;11 1( ), .1 11(111 (Ii. 1 '(1
1 (I</(1 y (1(1(1.
( 1)(1 11. di./ 1. i i/o 1 , pág. /. \Kit
.1'1.()1111.■' • VA 1 V .1 rt 1 1( 1 (1(' 11 S 1.2 (1 111 a (1( ( 11 ie 1 C( )1 1-
riere ( .()Ilsrj() ,L;ttpi etii() (.1 artícillo 2 (1(.1 lo
p1:;1 1.1 aplicaci(')ii (1(.1 \ 141statiit() (1(.
(1(.1 publica a (()l11i1111a(1()l1 1e1:1-
•i(*)ii 1)(11i(Ine,, (.011(.(.(1i(la1 a pepmital
(•ivii, ¡hl (le (ole pl 'í las A utoridados coniputetlivs
•
1)11(11(111(. la 111)111111i11()1.1f1ene1(111 :1 1( )S 1111
N1,1(11 t 1 1(› (1(. (1(. 1()2(), 1.11 (;(.11(.1;11 Seer‹..
1;11 i(), 1' , (.1 ( (ii ()11(.1 Vice.ecretari(), .1 (le l'a
)ada y l'arada.
F.I.ACIÓN QUE SE CITA.
r.s'/(// /I i() /.315' núlil('r() 1 12/(11,
id. 1 )(H.1.3 N1()1:11(.s S(.1,,n1 a, litki.riatut (1(.1
1)1111(.‘,11111(. de la \ tili:1(13 (1(m .1(.111t.i() 1V1()1;11(.,, ( ia
11(-,y) 1 0(.11.,1(111 i i 1 'ut res )( (11(le (.1
,,Hel(1() I( w11:1(1()I :2.2.15,83 pe. eu.t., 1)111 aloe (.1 ;11.111
1(;()'; 1)(.1(.11)11:1 (.1 ()(1 p(11. 10() (1(.1 1I(11(.1 111(.11'm11, 1 .ev
1 I 2/4),().; 11111,1111(. (.1 197() per
cibira (.1 (1.'S 1()( 1(.1 11;11)et 1111.11.4t111, 1 ,ev 1 12/(1):
pe1( 11 i lot 1:1 1 )i (4(.( i(*)11 ( ielteral
in \in() (n.icim. DEL miNisTvw() HIT, MARINA 1'.'tv,111.1 2,11,31
Número 203. 1.1111es, 7 de (.1)tiembre (le 1970
(hl "Isesoro desde el día 1 de marzo de 1(k)9. I■eside
11 1:idrid.
.\1 hacer a cada interesado la notificaciOri de su
señalamiento, la i\utoridatl que la practique, con
t'omite 1.)revie11• el artícul() 42 del 1<eglan1e1110 para
aplicación (lel vigente 1‘1'1:11111() de las ClaL,e-, Pa
sivas del Estado, deberá al proi)io tiempo advertir
le que, si se considera 1Wrilldirmlo (1)11 dicho m.rutla
1111(•111(> ')tIuden inlet poner Con aUreglo a 1(1 (1ki)lic-,1()
un 1:1 J .ey de 27 de diciembre de 1()5() (1?. (). del
tad() 11ú1 11. 363), lectw,o cwitencio()
previo el de repw-dcion, que como trámite iiie\ete,:i
deben fortlitil:Ir ante (•¼l (1 Consejo --;111)1 cm() de
Justicia Nfilitar, dentro (1(.1 play() de tul (-(1111;11-
desde el <lía siguiente ;11 (le notifica('i(")11 y
p()r conducto (le 1;t Autotidad (me ) 11:1Va
, , • r(1( t. quien der)era unorimarl(), conir.iland() la feclia
(h. 1;1 referida notificaci(1)11 y 1:1 (le 11 pre,;(.111aci("Hi (1(.1
recurm).
N 1 ;L( 1 U id, I() (le itt1.1() 1(170.
tari(), 1). S., (.1 Cmoilel Vice:-eeretario, Jiiii (10 t'U
rada y i'untr/(z.





I)()11 1)()Inínr,11( / Arias, Comaild;Inte 1iii;111
tu•ia de ina, el Hez Instructor (le 1;1 *onrandan
eta N1arni;1 (1( (jeuta,
1 lago saber: (,)tte por decreto de 1:1 .•;tiperior
ridad judicial de este 1 ):it;tiiiit v ha declarado
jtviificada la pérdida de 11 N:Iva! número 62




Wucclarid() nula _\1 1 1 \;I 1( F Il.funo, e iricin 1 ¡tildo (.11
respolv,:thilidad (1111(.11 )(),,ev(".11(1()la II() 11 entre;,,tre a. la
Atil()Ii(1;1(1 competente.
Celif;1‘ 2 ;ig(r.1() (l( 1974). 14:1 G1111;111(1;111le
1 ill.;1111(1 jt de Juez instruct(r, /s'alud 1)(1111ln
41111. ,
(524)
1 )4,11 ,\(1411f() 1■()(11'11;tiez C;travaca, Lomandanle (h. In
\ 1;11 •111.1, J11(.1 1 i.L1 rucio'. (lel (.\1)e(Ii(.111(.
1)("1.(lida Naval instruid() a iavor (1(.1
maii•lenla(I() na\-.11 NI:lijan() Ilasc() ( ;rc1;1,
la lit (Tia (le
I 1;112,() .;(I)(.1 : ()II• 1)()) (1(.(-1.(.11) andiloria(1() (le la ,L;ti
1,(•ri()1 Aulorida(1 11(.1 I )el):111a111(111() 11:1 (111(.(1:1(1()
firmi„ (.1 extras:1(i (li. (1 Iein) doctim(.111(), collhidel-:111(1()1()
nulo y sin v:11011 , • ;nem t (11(1() respon,,:ibilidad
quien enewil L'I1 d()1() 11() hiciere eidrega ;I
1;i Autoridades de 1\larina.
2() (h. al!,()‘..,11) 19>(). VI Comandante




I )()11 .1 «' 'Jarcia, („e;11).11:111 (le Col 1)(1:41, Juez 111.,
oci(11 (lel (....;!)(.(11(.111e (l( 1)('1-(11(1:1 (le .ihrela (h.
cli)( i(')11 M:11111111;1 (1(.1 inscripto (le Tro1.()
1(,,,,e 1 i ih \'()/111(.(11;ino 1:()1(1a11,
1 11 ,
(1(111
(" )11(liioi i:1 <1( ) (le la 1111:pi) saber: (,)11(, por 1e'1.1 :1
peri(Jr Autoridad judicial de 1;1 Zona
(.:"1(11/ de fecha ;11;(),st() (l( 1') declara mil() V
:,•11 V:11(H. (1()C11111(.111() :1111did() ; 111(11FI ielph) (.11 r(s
1)()11;(1)i11(1;1(1 quien 1() i)()seaY 11() 11;wa enlrejyt
mi: 111() I( 1;t de Marina.
AvainonI(., 27 de agosto de Pii(). Capit:Iti (1(4
Cor beta, j irez inst rucho-, ./(n-(' Pay(is (..(ircía.
I MI''•<1,17\i'l A DEL M I N ISTIP.RM M Al? INA
7.1.1111.-es,••••■••
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